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軽微 CFS１・２ － － － －
VCS１ － － － －
軽度 CFS３ ○＊ × × ○＊
VCS２ ○＊ × × ○＊
LFS１ ○＊ × × ○＊
中等度 CFS４ ○＊＊ × × ○＊＊
VCS３ ○＊＊ × × ○＊＊
LFS２ ○＊＊ × × ○＊＊
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前方単独 後方単独
AF（Plate） 各種Wiring LMS CPS
不安定性 椎体骨折（－）
軽微 DFS１ － － － －
DES１ － － － －
軽度 DFS２ △ ○＊ ○ ○
CES１ ○ ○ ○ ○
中等度 DFS３ △ ○＊ ○ ○
CES２・３ △ △ ○ ○
DES２ ○ △ △ ○
高度 DFS４ × △ △ ○
CES４ × × △ ○
極度 CES５ × × △ ○
上記の表は筆者の経験に基づく印象である．
＊整復による椎間板ヘルニア例では前方除圧
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